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ABSTRAK 
 
Ashar Banyu Lazuardi, D1213014, SOSOK JOKOWI DALAM 
KARIKATUR KOMIK MICE CARTOON (Studi Analisis Semiotika 
Tentang Sosok Jokowi Menjelang Pemilihan Umum Presiden 2014 Dalam 
Karikatur Pada Komik Mice Cartoon Berjudul Politik Santun Dalam Kartun 
2), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
 Pada tahun 2014 yang lalu, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum 
Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Joko Widodo menjadi salah 
satu calon presiden yang maju pada Pilpres yang pada saat itu masih menjabat 
sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna 
yang terkandung dalam karikatur Mice Cartoon karya Muhammad Mice Misrad 
yang berupa buku komik yang berjudul Politik Santun Dalam Kartun 2. Karya 
buku komik yang terbit pada awal Januari tahun 2014 itu berisikan kumpulan 
karya – karya Mice Cartoon yang pernah dimuat dalam surat kabar Harian Rakyat 
Merdeka dari tahun 2012 hingga 2013. Mice Cartoon memotret isu politik jauh 
sebelum Pemilihan Umum Presiden berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti 
hanya mengambil 18 panel karikatur pada bagian Jokowi The Phenomenon dari 
seluruh panel karikatur yang berjumlah 170 panel. 18 karikatur merupakan data 
penelitian yang menggambarkan sosok Jokowi menjelang Pemilihan Umum 
Presiden pada tahun 2014. 
 Metode pada penelitian ini menggunakan metode semiotika C.S Peirce. 
Dengan menggunakan metode ini, peneliti ingin mencari tahu apa makna yang 
terdapat pada bagian Jokowi The Phenomenon dalam karya buku komik Mice 
Cartoon yang berjudul Politik Santun Dalam Kartun 2. Analisis semiotika 
digunakan untuk melihat makna pesan  dari gambar dan tulisan di dalamnya yaitu 
lewat analisa ikon (icon), indeks (index), dan simbol (symbol) yang terdapat dalam 
karikatur tersebut. Perspektif pada penelitian ini adalah interpretatif, karena 
penelitian ini tidak ditujukan untuk mencari kebenaran atau menggeneralisasi 
hasil penelitian. 
 Berdasarkan hasil analisis 18 penel karikatur Mice Cartoon bahwa sosok 
Joko Widodo (Jokowi) digambarkan sebagai orang yang tidak menyelesaikan 
jabatan yang pernah didudukinya. Selain itu, pada saat Jokowi menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta, banyak pekerjaan atau permasalahan Kota Jakarta yang 
tidak tuntas seperti banjir,  macet, dan pengemis jalanan, dan setelah menunggu 
keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jokowi maju 
sebagai calon presiden pada Pilpres tahun 2014. 
 
Kata kunci: Komunikasi, Semiotika, Karikatur, Mice Cartoon 
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ABSTRACT 
 
Ashar Banyu Lazuardi, D1213014, Jokowi’s Potrait in Mice’s Comic 
Caricature (Semiotics Analysed Study about Jokowi’s Potrait towards 
President Election 2014 in Mice’s Comic Cartoon called Politik Santun 
dalam Kartun 2), Thesis, Communication Departement, Faculty of Sosial and 
Politic, Sebelas Maret University, 2016. 
 
In 2014, Indonesia held President Election which parcitipated by two pair 
candidates. Joko Widodo who was still in charge as DKI Jakarta’s Governor was 
one of the candidates. This research is aim to comprehend the meaning of Mice’s 
Cartoon Caricature  called Politik Santun Dalam Kartun 2 by Muhammad Mice 
Misrad. This comic which published in early January 2014 contains Mice’s 
Cartoon collection which published by Harian Rakyat Merdeka from 2012 to 
2013. Mice Cartoon pays attention politic issues before President Election held. In 
this research, researcher only took 18 of 170 caricature panels in Jokowi The 
Phenomenon. These 18 panels were research data which describe Jokowi’s potrait 
towards President Election 2014. 
This research used C.S. Pierce semiotics method to comprehend the 
meaning of Jokowi The Phenomenon in Mice Cartoon Comic called Politik 
Santun Dalam Kartun 2. Semiotics analysis was used to find the meaning of the 
picture and the writing trough the icon, index, and symbol analysis in caricature. 
Perspective on this research was interpretative because this research wasn’t meant 
to find the truth or generalize the result. 
Based on the analysis of 18 caricature panels, Jokowi was described as a 
person who never finished his job in his position. On the other hand, when 
Jokowis was in charge as a DKI Jakarta’s governor, there were many problems 
left unsolved such as flood, traffic jam, and beggar. After waiting a decision from 
General Head of PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jokowi strided as president 
candidate in President Election 2014. 
 
Keywords: Communication, Semiotic, Caricature, Mice Cartoon 
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